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図表 2　世界の企業の CSR 開示状況
GRI* UNGC ISO26000 OECDガイドライン
日 本 14.3	％ 72.2	％ 71.4	％ 26.7	％
ア メ リ カ 49.3	％ 27.7	％ 7.7	％ 5.8	％
イ ギ リ ス 67.5	％ 37.6	％ 11.8	％ 8.5	％
ド イ ツ 70.6	％ 35.4	％ 9.9	％ 16.2	％
オ ラ ン ダ 87.9	％ 35.2	％ 14.3	％ 20.7	％
韓 国 61.8	％ 42.2	％ 69.7	％ 27.5	％

















































































































































































































		 	 （出所）	 Kuhn, A. & Y. Moulin, Stratégies de contestation et plans sociaux,	Revue 






























CFDT（	フランス民主労働同盟 [ 同 13.7%]）と最大























	 （出所）	松村文人「フランスの企業内労使関係－ REPONSE 調査から見た最近20年間の変化」
　　　　　　　	日仏経営学会誌、第27号、2010年、31頁。
　上記の８労働組合に記載がないが、PSA の労働組
































































































































































































































































































































































































































































図表 9　ルノーの世界販売に占める欧州外比率の推移（2004 年～ 2013 年）
（出所）FOURIN	世界自動車調査月報
№ 326、2012年10月、33頁および№ 344、2014年４月、36頁より作成。


































































2009 年 2010 年 2011 年
月ごとの雇用契約による従業員 1,406 人 1,545 人 2,289 人
日雇い 83人 77人 89人










2009 年 2010 年 2011 年
工場労働者 2人 2人 1人
専門技術者、技術者、監督 10人 9人 3人
エンジニア、経営幹部 36人 35人 16人


































にある。図表14は、① 2011 年と② 2013年11月
~2014年12月におけるフランスの自動車 CO2 排出
量ごとのインセンティブと課金の額を表している。










































		51 ～			60 5,000 4,000
		61 ～			90 800 150
		91 ～ 105 400 ―
106 ～ 110 400 ―
111 ～ 135 ― ―
136 ～ 140 ― － 100
141 ～ 145 ― － 300
146 ～ 150 ― － 400
151 ～ 155 － 200 － 1,000
156 ～ 175 － 750 － 1,500
176 ～ 180 － 750 － 2,000
181 ～ 185 － 750 － 2,600
186 ～ 190 － 750 － 3,000
191 ～ 230 － 1,600 － 5,000
231 ～ 240 － 1,600 － 5,000
241 ～ － 2,600 － 5,000
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